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2007Q1 2007Q2 2007Q3 2007Q4 2008Q1 2008Q2 2008Q3 2008Q4 2009Q1
???? 756 9,463 7,150 5,949 -2,366 5,498 5,300 -20,108 -9,695 
???? 21,302 30,338 23,439 23,231 24,584 34,482 27,722 -4,797 6,532 
?????? -5,461 -8,067 -8,761 -8,246 -6,836 -9,867 -10,784 -8,985 -6,442 
???? -24,303 -23,472 -18,385 -19,434 -29,278 -30,159 -21,908 -16,170 -18,225 
???? 9,219 10,664 10,857 10,398 9,164 11,042 10,271 9,843 8,440 
???? 26,758 36,557 10,958 27,018 27,685 12,350 9,205 -5,894 -9,929 
?????? -2,091 -4,554 -6,085 -10,256 -7,712 -8,228 -11,520 -7,099 -6,178 
?????? 25,472 27,861 23,609 18,888 31,109 23,946 27,561 25,553 20,684 
?????? 6,566 14,287 7,129 6,603 8,799 7,910 14,146 14,203 5,342 
?????? 9,959 5,517 5,501 6,181 5,995 7,085 3,748 5,122 5,326 
?????? -7,228 -4,231 -2,510 -3,368 -4,626 -7,366 766 3,640 -372 
?????? -2,928 -3,598 -2,980 -2,491 -3,868 -2,718 108 1,198 ?
???????? -4,300 -633 470 -876 -758 -4,648 658 2,442 ?
?????? 16,064 29,611 13,506 20,253 10,102 15,502 1,516 -26,632 -3,439 
?????? 838 5,586 9,156 13,999 -2,032 9,681 -8,026 -9,304 ?
???????? 15,226 24,025 4,350 6,254 12,134 5,821 9,543 -17,327 ?
??????? -20,700 -39,705 -25,459 -8,135 -22,538 -28,507 -26,344 24,353 ?
??????? 15,196 27,464 7,714 10,033 21,013 17,038 16,868 -24,644 ?
????? 45 112 182 -397 337 -36 358 -1,066 ?
???? -2,439 -1,324 -850 -4,082 -5,033 -470 -2,557 4,460 ?
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